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Gastro-enteritidem imicoso-follicularcm appellamus aiïectionem quamdam
ioflammatoriæ indolis: plerumque primitivam: mcmbranæ mucosæ tubi tligo-
rcntis iuherentem: quæ, per ebdomadas decurrens, in sympalhicam niolestiam
sæpe trahit pene omnes organisnii humani apparatus: circulaliorium nempe:
nervosum, respiratorium et sccretorium ; rcsolutione vel organicis alterntionibus
terminandam.
SINON VMIV.
Febres veterum essentiales; Sinoca putrida et non putrida Hyppocratis :
Febris pituitosa putrida, maligna aliorum auctorum : Febris incningo-gastrica,
adeno-ineningea ataxica , adynamica ( Pinel) febris intestinalis aliorum Gal-
lorum: Febris cntero-mesenterica (Baglivi) : Febris tiphoidea (Louis) ; Dotlii-
ncntcrilis ( Bretonneau) Exanthema intestinale ncolhcricorum, non nisi totidem
gastro-enterilides mucoso folliculares constituunt.
SYM PTOMATOLOG1A.
Prænnnciatur sæpe morbus follicularis tubi digerentis a symptomatibus
sic diclis prodromis ; alias vero subitam invasioncm facit.
Prodroma symptomata pene omnia referuntur ad digestionis turbas; Sic
aliquot dies antequam a'grotus febri corripiatur, cibi faslidium experitur, vel
insuelam ejus cupiditatem : Pravum in ore saporcm : quamdam molestam
sensalioncm ad regionein hypogaslricaiu post alimenta assumpta : nauseas,
ventris tormina recurrcntia : diarrbæam vel alvi constipalionem: Morositalcm et
quamdam viriuin proslrationem.
Quando vero morbus subitam invasioncm facit : æger de repente a febrili
corripitur borrorc cui subvenit ardentissimus calor cum gravi capitis dolore,
ac sæpe stuporis specie; Facies accensa , oculi micantes limit: Non raro épis-
taxis observatur. Dolore ad regioncm hypogastricam sub compressionc exaspe-
rando, voinitu, torminibus intestinalibus excruciatur.
Lingua rubella ad npieem nique ad margines: denso muco ad dorsum
obtecta tremula apparel ; Gustus depravatus persentitur in ore: cibi adver-
sado : sitis ardent íssima : Si medicos manibus comprcssionem ad regionem
iliacam dexteram peragit, crcpilum quemdam (gargouillement ) persentit, pa-
tognomonicum. Alvus modo adslricta modo cum lenesmo fluens observatur.
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Pulsus sc sc cxliibct frcquens, sal duras ; culis urens, modo sicca, modo
sudorc nullum Icvamcn rcfercnli perfusa; occurruot sudamina: cl lendimuiu
susultiis ; Qiicrilur æger de magno lassitiidinis sensu ; lirinæ cxcernuiitiir
paues rubescentes.
Kt symplomata liæc omnia, consisicrc qucunl, unam, vcl allcram liebdoma-
dam, dein vero mitcscerc, convenicnli modela applicata, cl seinsini semsiinquc
omnino dissipa ri in posierum.
In casubus vero magis periculosis, alia exasperari videntiir : alia cessarc
subvenienlibus non nullis longe gravioribus. Incrcscenie niorbo: accedii coma
cuin delirio allernanti : Typbomania cum magna viriiim prosiraiionc : Pupillæ
extensa; consistunt: Denies nigrescunt, mand íbula inferior tremula vix inoveri
potest ; lingua sicca, arida, scissuris inlersecta acfruslulis nigricanlibus obtecla,
apparel : abdomen alle resonans suli pcrcussione evadit: Farces fælidissimæ
cum tenesmo evacuantur sanguini commixtæ. vcl eliam involuniarie cxcernun -
tur: Respiratio dispnoica lit : pulsus parvus, frequentissimus (120-140).
Sal sæpe apparent miliares, vel maculæ peliculosæ: Calor culis de die
imminuit, viscido sudorc occiirrenti : emaciatio corporis universalis magis
atque magis spectabilis lit ; Nulla est motus capacitas in ægro; Urinarem excre-
lio suspcnditur, vcl involuntária lit.
lu lætalibus casubus ; occurrit carpbologia: pulsus jam aotea parvus vix
percipitur ad carpum : Extrcrailalcs frigida; cvadunl : Transpiratio odorem
cadavcrosum spiral: globuli oculorum quasi vitrei facti retractantur : Kespi ratio
stertorosa lit donee vita cum morte coiumulatur.
EXITUS: PROGNOSIS.
Gastro-enteritis mucoso follicularis terminari potest: vel resolutioue, vel orga-
nic« alterationibus. Semper reservata, vero, liujiis morbi prognosis, esse delict.
NECROSCOPIA.
In cadaveribus ex gastro-enteritidc m. f. peremptorum, quam pluies occur-
runt alterationes ; sic inlcrdum conspiciuiitur rubor, aplilae, abrasiones ad
(esopliaguin :
Alias, ventr ículos striis ac punctis rubris notâ tes : ejus membrana nunc
crassier, neue gracilior facile laccrabilis sat sa- pe occurrit.
Alterationes vero ninjoris momenti inveniunler iu intestino lenui : rubor
nempc, abrasiones inucos.e, crassities, vel mollitics; Folliculi bic, illec pro-
minentes, modo alri coloris occurruut, modo formam globularem, pustularem
exbibentes, exantliemalis miliaris ad instar ; alias vero folliculi observantur
teinidi, prominentes una cem glandulis Peyeri, et iuterdem gangrenosi: nou
raro adsent exulccraliones et insa perforatio tenet's intestini.
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Ad crassum : rubor, cxiilceraliones in alliori parte prccipue conspiciendæ:
Ad inescnterium : rubor, tumidilas, suppuratio glandularum non raro,
obscrvantur.
Ad caput; sanguineam congestionem meningum: exsudationcm gelatinosam
inira araclinoidem et encæpbalum : Substantiain ipsam cerebri punctatam glo-
bulis sanguineis : Processus choroideos tumidos : Kffusionem in vcntriculis
cerebri, sat sa*pe conspcximus.
ETIIIOI.OGIA : GENESIS.
Causae qua? inorbum, de quo verba facimus, progigncrc valent , sunt aliæ
remotæ, sen prcdisponentès: proximæ aliæ, sive occasionales. Ad causas re-
motas referuntur omues hygienis errores: Sic potus et cibi quantitate excedente
nssumpli, vel qualitate aberrantes, vita nimis sedentaria, vel exccndens cor-
poris labor, pervigilium, auimi patbemata predisponunt ad hunc morbum ;
Constitutionen) vero corporis robuslam, anni tempestatein æslivam, autumnali
subentranti, clima calidum atque bumidum foverc bujus morbi evolutionem,
clin ici pene omues dcduxeriint.
Causæ occasionales gaslro-enlerilidis mucoso-follicularis sunt: congcslio
quædam systbematis venosi nique arteriosi tubi gastro-enterici, et quædam super
excitalio systbematis nervosi gangliaris atque ccrcbralis.
Sentcntiis autem arridere non possuiuus illoruin qui, pro causa proxima bujus
morbi babuerunt bumorum putridam fermentationem, vel aliquid exanthematum
contagio afline, vel ipsam sanguinis alterationcm putridam ac primitivam.
Non admittitur enim pulrida fermentatio in corpore vivo.
Non admittimus pro causa aliquid pcculiare contagio exantbematum affine,
ex co, quod forma nimis varia apparel in alterationibus intestinalibus, et cons-
lans sil exantbematum caracter, sub idêntica forma se se producere.
Et propulsamus sanguinis resolulionein et putridam ejus indolem primiti-
vam: Siquidem : sanguinis pú trida fermentatio non nisi in corporibus vita des-
litutis contingere possit, el sanguinis alterationcs, quæ occui runt in boc morbo,
non nisi ad consistentiam et colorem referri possunt ; mollifies vero sanguinis,
ater placentae color, effcctus potius consistunt affectionis intestinalis primitiva*,
ad centra systbematis nervosi diffusa*, ac deinde in apparatu nervoso respiratório
reflexa*, quam primitivæ alterationis: Uevera : peracla a causis predisponen-
tibus repetitis tubi gastro-enteriei sangu í nea congestione, inelbamorpbosis pro-
grediens jam alterari debet: Veutriculus inllammatus cbimum optimum parare
non potest, nec tenue intestinum cbyluui optima* iudolis suppeditarc : irritatio
vero tubi intestinalis diffusa per nervös ad centra nervosi systbematis oscila-
tiones tumultuarias in iisdeni ccntris excitâ t : inucrvationcs ex inde inordinatæ
peragiintur, abnormes : et (|uum sanguinlficatio sive sanguinis oxidatio in pul-




Ad rcctam hujus morbi curationem institucndam maxime interest ad mentem
conferre inventa necroscopies, rubores nempe, atquc abrasiones, cxulcera-
tiones, &c.
Hæc omnia non nisi effectus prægressæ phlogosis intestinalis ad caput dilTusæ
ii nobis habentur, et non nisi inetliodo antiphlogistica præcavenda.
Commendamus bine sanguinis cvacuationes generales atquc locales : gene-
rales cito inslituendæ sunt, nempe in primis morbi diebus atque in individuis,
fortiori corporis constitutione donatis ; Evacuationes locales adhibendæ sunt
in individuis minus robustis, vcl quando pulsus nec lain durus nec tain plcnus
se se presefert: et peraguntur hyrudinum vcl cucurbicularum ope: ad epigas-
trium, ad abdomen, ad caput.
Commendamus purgantia : oleosa præcipuc et calomclanum: potus muci-
laginosos, vel etiam sub acidulos: clysmata cmollicntia: fomentationes émol-
lientes super abdomen: diætam absolute negativam, nempe: jusculis carnium
et quidem dilutis, ægro tantum coucessis.
Serius juvabunt revellentia partibus inferioribus super imposila : vesicatória
nempe et sinapismaia ; nec respuenda erunt iu stadio typhoso, supervenientibus
symptomatibus non nullortim atavieis,adynamicis:campbora et cortexperuvianus
sub decoctiouis forma, nec non chlorureta calcis et sodæ ; optime eniin condu-
cere in hoc morbo, bæc pbarmaca visa fuerunt : veteribus atquc neotbericis
testantibus.
Sub fine morbi præstabunt amaricantia.
Plurcs veterum et non nulli inter neothericos a prostrationc corporis virium,
sanguinis fluxibus, emaciatione et symptomatibus nervosis iu gcocre, placuit,
inferre naturam morbi liyposlbenicam, et proindc indicationem medelæ stimu-
lantis applicandæ.
Nos indulgerc non possumtis horum sententiæ: siquidem: ut jam a snpra -
dictis, nostra mens est : gastro-enteritidem miicoso-follicularcm morbum con-
sisterc inflammatoriæ indolis, et symptomata nervosa molestiam patefacerc
systbematis nervosi : non debilitatem aut bypostheniam comprobare.
CONCLISIO.
Ex omnibus expositis concludcrc licet : Gastro-enteritidem mucoso follicula-
rem morbum constituere primitivum, indolis inflammatoriæ, nec alia inetliodo
quant antiphlogistica oppugnandum.
Symptomata nervosa a non nullis bypostbenica considerata, conscnsualein
molestiam systbematis nervosi : non veram bypostbcniam indicate.
Sanguinis tandem allcrationes, non nisi necessários esse eíTectus lurbatæ




Acuiorum morborum non oinnino sunt ccrtæ solutionis aut mortis pre-
dictioncs.
Sect. II. Apli. 10.
II.
Mutaliones anni tcmporum maxime pariunt morbos: et in ipsis temporibus
mutationes magnæ, pro rationc, ex eodem modo.
Sect. III. Apli. l.°
III.
Naturarum quædam ad æstatcm, aliæ vero ad biemcm bene vclmale sc haben t.
Sect. III. Apli. 2.*
IV.
Hydropicis tussis supervcuieus: malum.
Sect. VI. Aph. 35.
V.
In morbis acutis cxlremarum partium frigus: malum.
Sect. VII. Apli. 1.®
VI.
A plaga in caput stupor aut delirium: malum.
Sect. VII. Apli. l /i .
Conformem Facultatis Constitutionibus bane thesiam esse declaravit.
Dr. EmanueU de Valladonc Pimenteli.
